













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アッバース 2世時代には，Muhammad Ta¯hir Wahı¯d Qazwı¯nı¯ の『アッバ
 
ースの書（‘Abba¯s-na¯mah）』（略号：AN），その兄弟 Muhammad Yu¯suf Wa¯lih
 
Isfaha¯nı¯ の『至高の天国（Khuld-i barı¯n）』（略号：KhB），Wa¯lı¯-Qulı¯ b.
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（KhB, 494），永遠の統治の都（maqarra-yi saltanat-i pa¯y-da¯r）にも学問の
都（da¯r al-‘ilm）のシーラーズにも近接した，「シーラーズ地方の夏営地シミ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































した（KhB, 595）。統治 16年目（戌年／1068／1658年）は Parı¯ya とファリ














ィヤーリー州の州都 Shahr-i Kurd 近郊の村落に比定されると思われる。




























からの絹輸入量は 1645−1651年の 0だったものが，アッバース 2世が即位した
後の 1652年から輸入が再開しており，アッバース 2世のマーザンダラーン訪問




































































































































































































29 一覧作成にあたっての典拠は，TM, 163−4, 170 ; Röhrborn, 3−4, 120−121,













































































nisha¯n）」や「天国の礎（jannat-buniya¯d, khuld-buniya¯d）」（cf. KhB, 520,
















用されているものは「歓喜の都（da¯r al-suru¯r）」である（TAA, 879, 886, 897,
989, 1058, 1065）。「保護の都」（TAA, 920）と「王国の都」（TAA, 1015）もそ
れぞれ一例ある。アシュラフには「統治の都」は一度も使用例がなく，「清浄な
町（qasaba-i tı¯ba）」や「貴い町（qasaba-i sharı¯fa）」（TAA, 944, 946, 989,
990, 1016, 1072, 1075）などと呼ばれている。なお，アッバース 2世の年代記
は，サフィー 1世時代の記述でもアシュラフとファラフアーバートに「統治の















da¯r al-saltana AT, 22, 35, 499 ; KhT, 100, 141−2, 315 ; TAA, 889 ;
KhS, 197−9, 310 ; KhB, 176, 528.
Qazwı¯n
 
da¯r al-saltana KhT, 299, 378 ; KhS . 30 ; KhB, 511, 566 ; QKh :




da¯r al-saltana KhT, 85 129, 921 ; TAA, 430, 455−6, 526, 547, 607,
 
1075 ; KhS, 35, 37（pa¯-yi sarı¯r-i saltana）.
Hera¯t
 
da¯r al-saltana AT, 27, 299 ; KhT, 141, 170, 379 ; TAA, 283, 598−




da¯r al-saltana TAA, 945 ; KhB, 293, 299, 511, 525, 630 ; AN, 548, 679.
Ashraf
 
da¯r al-saltana KhB, 631 ; AN, 298, 300, 548, 680, 751.
Astara¯ba¯d da¯r al-mu’minı¯n KhB, 454, 519−20, 577 ; AN, 750−751.
Ka¯sha¯n da¯r al-mu’minı¯n KhS , 242, 298 ; KhB, 369−317, 627 ; AN, 749. シャ
ルダン（1993），445.
Qum da¯r al-mu’minı¯n KhS, 306 ; KhB , 372, 538, 627；シャルダン（1993），
438.
Yazd da¯r al-iba¯da TAA, 425, 525 ; KhT, 213, 921.
Shı¯ra¯z da¯r al-‘ilm,
da¯r al-mulk
AT, 38 ; TAA, 431, 871（ともに Fa¯rs）; KhB, 511 ;
   
AN, 742−3．一度のみ da¯r al-saltana（KhT, 650）
Ardabı¯l da¯r al-irsha¯d KhT, 343 ; TAA, 442, 448 ; KhS : 239 ; KhB, 509 ;
576−7 ; QKh : 416, 448.
Qahdaha¯r da¯r al-qara¯r KhS, 255, 290 ; KhB, 518, 520 ; QKh : 313, 345.
Baghda¯d da¯r al-sala¯m KhS : 256 ; KhB, 177, 398, 530.
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